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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аюуальность исследовани11. Управление жилищным фондом является 
стратегически важной сферой жилищно-коммунального хозяйства, обеспечи­
вающего население жизненно важными услугами, создающего условия без­
опасного и комфортного проживания, и, таким образом, оказывающего непо­
средственное влияние на социальную стабильность общества. 
Официальным стартом реформирования жилищно-коммунального хозяй­
ства в РФ стало принятие Президентом РФ Указа от 28 апреля 1997 года № 425 
«0 реформе жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации». Од­
ной из основных целей реформирования является создание эффективной си­
стемы управления жилищным фондом посредством формирования конкурент­
ного рынка в данной сфере. Преобладающей формой управления должны были 
стать товарищества собственников жилья. 
Рынок в сфере управления жилищным фондом имеет важное значение 
для экономики страны. Так, по состоянию на 01.01.2011 объём жилищных 
услуг, предоставленных населению, достиг уровня в 0,27 трлн. руб. (О,59о/о 
ВВП РФ), аобъём коммунальныхуслуг-1, 03 трлн. руб. (2,28о/о ВВП РФ). 
В большей части муниципальных образований (свыше 60%), наиболее 
привлекательных, по мнению экспертов, для развития конкурентных отноше­
ний в сфере управления жилищным фондом, изучаемый рынок является нераз­
витым либо недостаточно развитым. Вместе с тем, по состоянию на 01.01.2011 
доля домов с такой формой управления, как товарищество собственников жи­
лья, составила всего 10,Зо/о, а удовлетворённость населения страны качеством 
жилищно-коммунальных услуг в целом остаётся на достаточно низком уровне 
(24,5% от числа опрошенных респондентов) 1 • 
Администрации муниципальных образований обладают широким кругом 
полномочий (оказание финансовой, имущественной, информационной, инфра­
структурной, консультационной поддержки управляющим организациям, как 
субъектам малого и среднего предпринимательства; оказание содействия раз­
витию различных форм самоорганизаций граждан в целях управления жилищ­
ным фондом, как субъектам самоуправления в жилищной сфере; обеспечение 
равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от ор­
ганизационно-правовых форм и т.д.), позволяющим им непосредственно влиять 
на формирование конкурентного рынка в сфере управления жилищным фондом 
на муниципальном уровне. Однако методическому обеспечению данного про­
цесса уделено, на наш взгляд, недостаточное внимание, что и обуславливает ак­
туальность выбранной темы исследования. 
Степень ра1работаиностн темы исс:ледовання. Вопросам управления 
муниципальным имуществом, принципам управления развитием городского 
хозяйства посвящены труды таких ученых, как: И. В. Вьщрина, В. Г. Игнатьева, 
А. В. Пикулькина, С. В. Сафарова, И. В. Хорлановича и др. авторов. Результа­
ты анализа работ указанных авторов показывают, что, в них рассматриваются 
1 ДОЮlад об оцена:е эффеkтианости д,uтеn"ностм органов испопн1Пеп.wtой апастн субъектов РФ no итогам 2010 года. 
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многие проблемы, однако, недостаточное внимание уделено вопросам раскры­
тия деятельности администраций муниципальных образований по формирова­
нию конкурентного рынка в сфере управления жилищным фондом. 
Проблемам формирования и развития рынков, в т. ч. жилищно­
коммунальных услуг, посвящены труды таких учёных.. как: Е. А. Бондаренко, 
Н. В. Васильевой, М. С. Кузнецовой, М. М. Омарова, П. Г. Грабовый, Т. К. 
Руткаускас, О. В. Журавлёвой, Л. Н. Чернышова, 3. Н. Шадиевой, М. В. Шеина 
и др. Результаты анализа работ указанных авторов показывают, что, в основ­
ном, они посвящены вопросам создания и функционирования предпринима­
тельских структур на изучаемом рынке. При этом недостаточное внимание уде­
лено вопросам формирования инфраструктуры поддержки для субъектов муни­
ципального рынка. 
Проблемы формирования и развития системы управления жилищным 
фондом рассматриваются в работах таких ученых, как: В. В. Акимкин, В. В. Бу­
зырев, А. М. Гончаров, С. А. Лозовая, А. Ю. Ляхов, С. Н. Максимов, Л. Г. Се­
лютина, В. Г. Смирнов, В. С. Чекалин, Н. В. Чепаченко и др. Результаты анали­
за трудов указанных авторов показывают преобладание орrанизационно­
юридического подхода к решению проблем развития способов управления мно­
гоквартирными домами и конкурентных отношений на изучаемом рынке. В 
частности, объектами исследований выступают объединения собственников от­
дельных или небольших групп домов, управляющие организации. В то же вре­
мя недостаточное внимание уделяется вопросам организации взаимодействия 
всех собственников домов в муниципальном образовании. Обеспечение данно­
го взаимодействия, по нашему мнению, является одним нз основных условий 
формирования как конкурентного муниципального рынка в сфере управления 
многоквартирными домами, так и эффективной системы самоуправления в жи­
лищной сфере. 
Вопросами формирования инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, занимались такие учёные, как: Н. Г. Агурбаш, 
О. А. Айчнстова, Л. И. Абалкин, А. В. Бусыгин, Т. А. Васильева, А. В. Вилен­
ский, А. А. Крупанин, С. Г. Пол.яков, В. П. Попков и др. Результаты анализа 
трудов данных авторов подтверждают важность инфраструктурной поддержки 
для формирования и развития хозяйствующих субъектов, однако недостаточное 
внимание в рассматриваемых работах у делено учёту специфики их деятельно­
сти при создании различных элементов инфраструктуры поддержки. 
Таким образом, выбор темы, направления и содержание диссертационно­
го исследования определяются объективной необходимостью разработки мето­
дических основ деятельности администраций муниципальных образований по 
формированию конкурентного рынка в сфере управления жилищным фондом. 
Целью диссертацноииоrо исследоваии11 является разработка методиче­
ских основ деятельности администраций муниципальных образований по фор­
мированию конкурентного рынка в сфере управления жилищным фондом. 
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Достижение поставленной цели осущеСТВЛJ1Лось пуrем последовательно­
го решения следующих задач, определивших логику диссертационного иссле­
дования: 
уточнить понятие «конкурентный муниципальный рынок в сфере 
управления жилищным фондом»; 
конкретизирова:rь понятие «инфраструктура поддержки субъек­
тов управления жилищным фондом на муниципальном уровне»; 
систематизировать проблемы формирования конкурентного муни­
ципального рынка в сфере управления жилищным фондом и обосновать пути 
их решения посредством инфраструктурного обеспечения; 
развить методмческие положения по формированию орrанизован­
ного самоуправления в жилищной сфере на муниципальном уровне; 
предпожить и обоснова:rь модель организации инфраструктуры 
поддержки субъектов управления жилищным фондом, услуги которой будут 
доступны массовому потребителю; 
разработать методику оценки уровня сформированности конку­
рентного муниципального рынка в сфере управления жилищным фондом. 
Объектом исследования является деятельность администраций муници­
пальных образований по формированию конкурентного рынка в сфере управ­
ленИJ1 жилищным фондом. 
Предметом исследования является совокупность организационно­
упра.аленческих отношений, возникающих в процессе формированИJ1 админи­
страциями муниципальных образований конкурентного рынка в сфере управ­
ления жилищным фондом. 
Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды отечественных ученых и специалистов, занимающихся проблемами раз­
вития жилищно-коммунального комплекса и управления жилищным фондом. 
Результаrы работы были получены с использованием методов экономи­
ческого, статистического, сравнительного и системного анализа. экономико­
м~пематического моделирования, опросов, методмки SERVQUAL. 
Информационную базу исследования составили законодательные акты, 
реrулирующие сферу управления жилищным фондом на федеральном, регио­
нальном и муниципальном уровнях, данные Федеральной антимонопольной 
службы и ее терриrориальных органов, в том числе Псковской области, данные 
Федеральной службы государственной статистики и ее терриrорнального орга­
на по Псковской области, материалы Фонда «Институт экономики города>) и 
государственной корпорации - Фонда содействИJ1 реформированию ЖКХ. 
Научная новизна диссертации заключается в методмческом обоснова­
нии направлений деятельности администраций муниципальных образований по 
формированию конкурентного рынка в сфере управления жилищным фондом 
многоквартирных домов. 
1. В отличие от большинства известных науке определений конку-
рентного рынка (А. Смита, Г. Л. Азоева, Д. Рикардо, М. А. Бокаревой и др.), 
уточнено содержание понятия «конкурентный муниципальный рынок в сфере 
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управления жилищным фондом многоквартирных домов» посредством обоб­
щения таких криrериев, характеризующих его состо11иие, ках: обеспечение не­
коммерческими организациями контроля качества услуг по управлению мно­
гоквартирными домами; преобладание «качественного» спроса со стороны по­
требителей услуг по управлению многоквартирными домами; обеспечение ми· 
нимальноrо уровня жилищного фонда, не привлекательного для целей управ­
лени•; преобладание качественных услуг по управлению многоквартирными 
домами. Этот перечень дополнен следующими критериями: организация взаи­
модействия основных субьектов рынка в сфере управлени• жилищным фондом 
многоквартирных домов; развитие информационно-образовательной среды в 
сфере управления жилищным фондом многоквартирных домов. На основе дан­
ных критериев предложена новая методика оценки изучаемого рынка как кон­
курентного. 
2. На основе вы.явленной специфики сферы управления многоквар-
тирными домами конкретизировано понятие «инфраструктура поддержки субъ­
ектов управления жилищным фондом многоквартирных домов на муниципаль­
ном уровне», отличающееся от предложенных российским законодательством, 
а так же Н. Г. Аrурбашем, О. А. Айчистовой и друmми авторами, включением 
в перечень обьектов поддержки помимо субьектов малого и среднего пред­
принимательства (в нашем случае - управляющие компании и индивидуаль­
ные предприниматели), таких форм обьединений собственников жилищного 
фонда (некоммерческих и без образования юридического лица), как товарище­
ства собственников жилья и советы многоквартирных домов. Данный подход 
позволит администрациям муниципальных образований формировать инфра­
структуру поддержки, ориентированную на оказание содействия не отдельной 
группе, а всем субьектам управлени• многоквартирными домами. 
3. В результате анализа рынка в сфере управлени• жилищным фон-
дом многоквартирных домов и инфраструктуры поддержки его субъектов си­
стематизированы следующие проблемы: экономические, управленческие, ор­
ганизационные, нормативно-правовые, для решения которых предложено со­
здание 1) структуры, которu будет обеспечивать координацию развития са­
моуправлени• в жилищной сфере, представление, защиту и т. д. интересов 
всех собственников многоквартирных домов муниципального образования и 
содействовать формированию организованного института собственников 
жилищного фонда; 2) многофункционального элемента инфраструктуры 
поддержки субъектов изучаемого рынка, информационно-образовательные и 
прочие услуги которого будут доступны массовому потребителю. 
4. Разрабаrан алгоритм формировани• Ассоциации собственников 
многоквартирных домов муниципального образования, включающий в себя по­
следовательность и взаимосв11зь этапов, направленных на создание такой фор­
мы объединения (Ассоциации), которая (в отличие от предложенных Жилищ­
ным кодексом Российской Федерации, А. М. Гончаровым, С. А. Лозовой и дру­
mми учеными) позволнr обеспечивать представление и защиту инrересов всех 
собственников, а не отдельной их части. Создание такой Ассоциации окажет 
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содействие формированию организованного инспrrуrа собственников ЖЮiищ­
ного фонда на муниципальном уровне, что будет способствовать налаживанию 
взаимодействия собственников многоквартирных домов, повышению эффек­
тивности управления ЖЮiищным фондом, а, в конечном итоrе, - решению 
администрациями муниципальных образований задач по развитию самоуправ­
ления и формированию конкурентного рынка. 
5. Предложена и обоснована теоретическая орrанизационно-
функциональная модель встроенного муниципального ВИР1)'ального бизнес­
инкубатора (МВБИ), действующего на основе интернет-технологий, отличаю­
щаяся от подходов, предложенных Е. А. Бондаренко и другими авторами, со­
зданием на базе уже существующих стационарных бизнес-инкубаторов обособ­
ленных структурных подразделений - МВБИ, оказывающих подцержку субъ­
ектам изучаемого рынка, и позволяющих знач~пельно увелич~пь количество 
обслуживаемых клие~пов. Такой подход будет способствовать реализации ад­
министрациями муниципальных образований своих задач по формированию 
условий для управления многоквартирными домами и, в целом, позвол~п ока­
зывать содействие формированию конкурентного муниципального рынка в 
сфере управления жилищным фондом многоквартирных домов. 
6. Разработана методика оценки уровня сформированности конку-
рекгноrо муниципального рынка в сфере управления жилищным фондом мно­
гоквартирных домов, отличающаяся от существующих (используемых Феде­
ральной антимонопольной службой Российской Федерации, в практике разви­
тых стран, предложенных В. В. Акимкиным, Т. К. Руткаускас, О . А. Картавым 
и другими учеными) тем, что состояние изучаемого рынка определяется не ин­
тенсивностью конкуренции и конкуренrоспособностью управляющих структур, 
а совокупностью кркrериев, характеризующих уровень его сформироваиности. 
Данная методика позволкг администрациям муниципальных образований на 
основе результатов оценки уровня сформированности изучаемого рынка как 
конкурентного определять направления действий для содействия его формиро­
ванию. 
Достоверность и обоснованность полученных в диссертационном ис­
следовании результатов и предложений подгверждается использованием со­
временных методик сбора и обработки информации, использованием большого 
массива государственной и муниципальной стэ:rистики, обсуждением результа­
тов исследования на международных и всероссийских научных конференциях, 
публикациями результатов исследования в рецеюируемых научных изданиях, и 
в т.ч. включенных в список ВАКа. 
Значение полученных результатов для теории и практики. Теорети­
ческая значимость результатов исследования заключается в развитии положе­
ний о формировании конкурентного рынка в сфере управления жилищным 
фондом на муниципальном уровне. 
Практическое значение полученных научных результатов состо~п в 
том, что их использование обеспечит повышение эффективности деятельно­
сти администраций муниципальных образований, связанной с формировани-
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ем конкуре1ПНоrо рынка в сфере управления жилищным фондом многоквар­
тирных домов. 
Материалы диссертации мoryr быть использованы при подготовке и со­
вершенствовании учебных программ, методических материалов, лекционных 
курсов по дисциплинам «Управление жилищно-коммунальным комплексом», 
«Экономика недвижимости», а тах же при подготовке программ обучения и 
повышенИJ1 квалификации Д11J1 управляющих домами и работников структур­
ных подразделений администраций муниципальных образований, к полномо­
ЧИJIМ которых О111осятся формирование инфраструктуры поддержки, развитие 
самоуправленИJ1 в жилищной сфере и создание условий дru1 управленИJ1 много­
квартирными домами. 
Соответствие темы диссертации Паспорту научной специальности. 
Проведенное исследование, выводы и предложенИJI диссертации соответствуют 
областям исследованИJI п. 3.7. <<.Локальные рынки, их формирование, функцио­
нирование и взаимодействие; межреmональная торговля. ТеорИJ1 новой эконо­
мической rеоrрафии», п. 3.21. «Организация и оценка эффективности деятель­
ности органов исполнительной власти субьектов Российской Федерации и ад­
министраций муниципальных образований; применение таких оценок в системе 
государственного управленИJ1 и кокrрот1» специальности 08.00.05 - «Эконо­
мика и управление народным хозяйством (реmональная экономика)». 
Апробация и внедрение результатов работы. Основные положенИJ1 и 
результаты диссертационного исследованИJ1 обсуждались на 1-ой Международ­
ной научно-практической конференции <<Проблемы строительного производ­
ства и управления недвижимостью» (Кемерово, КузГГУ, 2010). 63-ей Между­
народной научно-технической конференции молодых ученых <<Актуальные 
проблемы современного строительства» (Санкт-Петербург, СПбГАСУ, 2010), 
6-ой Международной научно-практической конференции «Современные тен­
денции в экономике и управлении: новый взгru1д» (Новосибирск, НГГУ, 2010), 
2-ой Международной научно-практической конференции «МЕНЕДЖМЕНТ: 
управление в социальных и экономических системах» (Пенза, ПГСХА, 2010), 
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 
«Инвестирование недвижимости: экономика. управление, экспертиза» (Томск, 
ТГАСУ, 2011). 
Результаты исследования внедрены в учебный процесс по дисциплинам 
«Управление жилищно-коммунальным комплексом» и «Экономика недвижи­
мости» в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет». 
Результаты исследования используются в деJIТСЛьности Управления го­
родского хозяйства Администрации города Пскова. 
Публикации. Основные положения и выводы диссертационного иссле­
дованИJ1 изложены в 13 научных публикацIО1х общим объемом 10,51 п. л., лич­
ный вклад автора состаВJU1ет 6,86 п. л., в том числе 4 статьи в ведущих рецензи­
руемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки РФ. 
Объi!м и струкrура работы. ДиссертацИJ1 состоит из введения, трех 
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глав, заключения и списка использованной mпературы. Она изложена на 157 
С1раницах, содержит 17 таблиц, 44 рисунка, 197 наименований литературных 
источников. 
В первой главе «Формирование конкурентного рынЮ1 в сфере управ­
ления жилищным фондом на муниципальном уровне» изучены сущность, 
содержание и направления деятельности админиС1раций муниципальных обра­
зований по формированию конкурентного рынка в сфере управления жилищ­
ным фондом. Проведено исследование конъюнктуры изучаемого рынка. Выде­
лены критерии, характеризующие изучаемый рынок как конкурентный. Кон­
кретизировано понятие «инфраС1руктура поддержки субъектов управления жи­
лищным фондом многоквартирных домов на муниципальном уровне)). 
Во второй главе «Аналю состояния сферы управления жилищным 
фондом в г. Псков и деятельности администрации по формированию кон­
курентного рынЮ1 в данной сфере» выполнен анализ рынка в сфере управле­
ния жилищным фондом многоквартирных домов и инфраС1руктуры поддержки 
его субъектов в г.Пскове. Систематизированы проблемы формирования иссле­
дуемого рынка как конкурентного и обоснованы пути их решения посредством 
создания администрациями муниципальных образований инфраструктурного 
обеспечения. 
В третьей главе «Методические рекомендации по формированию кон­
курентного рынка в сфере управления жилищным фондом на муници­
пальном уроВНС)) разработан алгоритм формирования Ассоциации собствен­
ников жилищного фонда всех многоквартирных домов в муниципальном обра­
зовании. Предложена модель виртуального бизнес-инкубатора как элемента 
инфраструктуры поддержки субъектов муниципального рынка в сфере управ­
ления жилищным фондом многоквартирных домов. Разработана методика 
оценки уровня сформированности изучаемого рынка как конкурентного. 
В заключении обобщаются основные резуль-г.rгы и выводы, полученные 
в ходе диссертационного исследования. 
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Уточнено содержание понятия (<Конкурентный муниципальный 
рынок в сфере управлен.ня жилищным фондом многоквартирных домов» 
за счёт обобщения и дополнения криrериев, характеризующих его состоя­
ние. На основе выделения данных критериев была предложена новаи ме­
тодика оценки изучаемого рынЮ1. 
Исследованием конкурентного рынка занимались такие ученые, как А. 
Смит, Г. Л. Азоев, Д. Рикардо, М. А. Бокар!ва и др. При традиционном 
подходе, под конкурентным рынком, понимается рынок с развитой конку­
рентной средой и такой совокупностью сложившихся условий, при которых 
большое количество производителей и потребителей взаимодействуют друг 
с другом для осуществления взаимовыгодных сделок. Таким образом, 
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сформированность конкурентного рынка характеризуется совокупностью 
определl!ниых критериев. 
Жилищный фонд включает в себя жилые дома (индивндуально­
определенные здания) и многоквартирные жилые дома. 
Основной целью формирования конкуренции в сфере управления жилищ­
ным фондом является повышение эффективности его упрамения. Формирова­
ние конкурентного рынка для данных целей предполагаете.я именно в сфере 
управления жилищным фондом многоквартирных домов, так как на их долю 
приходится свыше 90 % всех жилых площадей и именно дл.я данного сегмента 
Жилищным кодексом Российской Федерации установлена необходимость вы­
бора одного из обязательных способов управления. 
В результате обобщения методов и рекомендаций, предложенных рос­
сийскими учеными как для формирования конкуренции на рынке в сфере 
управления жилищным фондом многоквартирных домов, так и для повышения 
эффективности управления жилищным фондом, были выделены следующие 
критерии, в целом, харакrеризующие конкурентный муниципальный рынок в 
сфере управления жилищным фондом многоквартирных домов: 
обеспечение некоммерческими организациями контроля каче­
ства услуг по упраt1Лению мноzоквартиршrми домами (Васильева Н. В., 
Кузнецова М. С. и др. авторы); 
обеспечение минимального уровня (менее 10%) жилищного фон­
да, не приt1Лекательного для целей упраменUJ1 (с юносом свыше 60%) (Бузы­
рев В. В., Чекалин В. С. и др. авторы); 
преобладание качественных услуг по упраалению многоквартир­
ными домами (более чем у 50% управляющих организаций) (Акимкин А. К., 
Картавый О. А. и др. авторы); 
прео6ладание «качесm6енноzо» спроса со сторонr.1 потребителей 
услуг по упрамению многоквартиршrми домами (наличие у более чем 50% 
собственников жилищного фонда муниципального образования базовых знаний 
в области управления многоквартирными домами) (Тимощук В. Н. и др. авторы). 
По мнению П. Г. Грабового, А. М. Гончарова, С. А. Лозовой и др. авто­
ров, различные формы самоорганизации населения в жилищной сфере являются 
общественными рычагами мияния на муниципальные службы и учреждения, 
занимающиеся предоставлением ЖКУ. Предьявля• требования к качеству ока­
зываемых услуг и обеспечивая контроль над их предоставлением, данные орга­
низации являются источником формирования конкурентных преимуществ у 
организаций. занимающихся управлением жилищным фондом, и, следователь­
но, способствуют росту конкуренции между ними. Это, в свою очередь, при­
водит к повышению эффективности упрамения жилищным фондом. 
Также, о важности cwrы покупателей (в нашем случае - товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные и прочие потребительские ко­
оперативы, советы многоквартирных домов) дrn1 отраслевой конкуренции гово­
рится в трудах М. Портера. 
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На основании этого бьmо решено дополнить перечь следующими крите­
риями, характеризующими изучаемый рынок как конкуреIПный: 
развитие информационно-образогапrепьной средw t1 сфере ynpat1-
лeнUJ1 мноzокt1Dрmирнwми домами (наличие организаций, предоставмющих 
информационно - образовательные услуги в изучаемой сфере, деятельность ко­
торых ориеитирована на массового п01ребителя и позволяет обеспечиrь услу­
гами свыше 50% собственников жилищного фонда и лиц, желающих заняться 
управленческой деятельностью на профессиональной основе); 
орzанизацUJ1 8'3аимодейстt1UJ1 осногнwх су6ъектог рынка t1 сфере 
ynpat1ЛeHUJ1 мноzокгартирнwми домами (функционирование некоммерческих 
организаций, объедиияющих собственников более 50% домов; наличие сфор­
мированной на основе икrернет-технологий коммуникационной среды, обеспе­
чивающей беспреruпственность общении основных субъектов изучаемого 
рынка; функционирование организаций, обьеди11J1ющих более 50% управляю­
щих организаций). 
2. Конкретизировано понятие (<ИНфраструкrура поддержки субъ-
ектов управпен1U1 жилищным фондом многоквартирных домов на муни­
ципальном уровне>) на скнове выявленной специфики процесса управпе­
ни11 мноrокварntрным домом. Такая трактовка ПОНllТИЯ 1D1фраструктуры 
поддержки позволит обеспечить содействие не отдельной группе, а всем 
субъектам, скуществпяющим управление ЖИJiищиым фондом многоквар­
тирных домов. 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 r. № 209-ФЗ «0 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерацию> 
формирование инфраструктуры подцержки на терриrориях муниципальных об­
разований и обеспечение ее деятельности ОПtесено к полномочиям админи­
страций муниципальных образований. 
В результате проведенного нами анализа российского законодательства и 
работ российских ученых выяснилось, что при традиционном подходе к пони­
манию инфраструктуры поддержки она формируется дм субъектов малого и 
среднего предпринимательства (см .табл. 1). 
Вместе с тем, принимu во внимание специфику процесса управления 
многоквартирным домам, заключающуюс.1 в том, что деятельность по управ­
лению, в общем, .1В1U1етси выполнением одних и тех же функций (управление 
обслуживанием и ремокrами, финансовое управление, административное 
упрааление, предоставление коммунальных услуг гражданам), а также слож­
ный характер самого процесса, требующий наличи.1 определенных знаний, 
навыков, материально-технической базы и т. д., можно сделать вывод о необ­
ходимости поддержки всех . видов управляющих структур, определенных ЖК 
РФ, а не только управляющих организаций, как субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
Поэтому целесообразным является дополнить (см. табл.1) существующее 
поиятие инфраструктуры поддержки применительно к изучаемому рынку 
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включением в перечень объектов поддержки помимо субъектов малого и сред­
него предпринимательства (в нашем случае - управЛJ1ющих орrанизациR), та­
ких форм объединений собственников жилищного фонда (некоммерческих и 
без образования юридического лица), как товарищесrва собственников жилья н 
советы многокварrирных домов. 
Таблица 1 
Содержание понятия <<Ннфра" .... J."Jl.а поддержки» 
ТраlП'О•ка в СООТ8СТС'П•• с 181СО110-
дател1оСТВОм РФ (Фцерал1овwl 111-
кон от 14. 07. :Z007 .Ni109-Ф3 (<() раз­
•11Т11н малоrо в c~ent nрцnрв-
ннмателытва в Рос:сиАскоА Федера­
ци11») 
система коммерческих и не1юммерче­
С1СНХ ор111низациА. которые сщдаютс11, 
осущесrвлают свою депел1оНость ми 
nрнапехаютса в качестве поставщиков 
(иcпonниreJJeil, подрадчиков) в цCJUx 
размещенu захазов на ПОС111ВJСИ това­
ров, "шоnнение работ, охазание ycnyr 
дм государственных ми муннципал~.­
иых нужд при реализации федераль­
ных. реrиональных и муниципал1оНых 
программ развИТIUI субьехтоа мапого и 
среднего предпринимательства. обес­
печивающих усповна iJJul СОJi)аюц 
cylvюnн м1111DZO 11 qldJIШO 11pet)-
11p111UL11amг11w:m11a, 11 OKfDtlНIU /Lt/ 
"""""'-
Tpano•a • Пред.11а111емав траlП'Ова 
работах pocc11lcJC11x nоивтвв 
уч!иwх ( R Г. Аrур-
6аш, О. А. АА11~к:то-
ва, Т. А. ВaCRJJi.e•a и 
.11.n..\ 
комплекснаа система система коммерческих и неком­
специапюированных мерчесхих организаций, которые 
струпур, оХ8ЗЫ88J()- созлаютса, осущестапают свою 
щих содеАствие npet)- депельность ми приапехаютса в 
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В соответствии с данным определением, поддержка будет оказываться не 
отдельной rруппе субъектов рынка. представленной управляющими организа­
циями, а всем структурам, осуществляющим управление жилищным фондом 
многоквартирных домов. Из этого следует, что деятельность субъекrов данной 
инфраструктуры поддержки необходимо ориеmироваrь на массового потреби­
теля, в частности, посредством использования сети Итернет. 
3. Системати~ированы проблемы муниципального рынка в сфере 
управленн11 ЖИJ1Ищиым фондом многоквартирных домов и обоснованы 
пути их решени11 :1а счh инфраструкrурноrо обеспечения. 
В результате анализа рынка в сфере управления жилищным фондом мно­
гокварrирных домов и инфраструкrуры поддержки его субъектов были систе­
матизированы следующие проблемы: 
экономические (износ жилищного фонда свыше 60% наблюдается в 
более 40% ДОМОВ); 
управленческие (низкий процеm (12%) повышения качества услуг 
по управлению многоквартирными домами, несмотря на ежегодный рост тари­
фов; низкий уровень (11,90/о) удовлетворенности населения качеством жилищ­
но-коммунальными услугами; низкий уровень (5,43%) осведомлl!нности соб-
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ственников в области управления жилищным фондом на фоне авно выражен­
ной (63%) потребности в прохождении курса обучения эффективному управ­
лению многоквартирным домом); 
организационные (недостаточный уровень развИТИJI взаимодействня 
между основными субъектами рынка; недостаrочность развИТЮI таких направ­
лений поддержки субъектов изучаемого рынка, как предоставление информа­
ционно - образовгrельных услуг в сфере управлення многоквартирными дома­
ми, консультационных услуг и услуг по сопровождению в исследуемом виде 
деятельности, услуг по экспертизе); 
нормативно-правовые ( отсуrствие единых федеральных стандартов 
качества предоставления жилищных услуг). 
Для решення данных проблем администрациям муниципальных образо­
ваний предлагается создание: 
1) Во-первых, структуры, которая будет обеспечивать содействие 
развитию самоуправления в жилищной сфере; 
К основным задачам данной струК'l)'ры, создание которой предполагается 
на основе объединения собственников многоквартирным домов, будуr отно­
скrьса: 
• представление и защита интересов всех собственников многоквар-
тирных домов муниципального образования 
• организациа обучения специалистов и руководителей, осущеСТВЛJ1-
ющих управление многокварmрными домами, а так же всех желающих членов 
эффективному управлению; 
• содействие формированию у населения навыков рационального ис-
пользования ресурсов; 
• организация совместной выработки стандартов качества предосrав-
ляемых жилищных услуг и контроль качества их предоставления; 
• содействие в распространении опыта продвинуrых форм самоорга-
низации собственников жилЫI (советов многоквартирных домов, товарищества 
собственников жилья и т. д.); 
2) Во-вторых, организации инфраструктуры поддержки субьектов 
изучаемого рынка, услуги которой будут доступны массовому потребителю. 
К основным задачам данной организации будуr относкrься: 
• предоставление информационных услуг в сфере управления много-
квартирными домами; 
• предоставление образовательных услуг в сфере управления много-
квартирными домами; 
• предоставление сервисов, обеспечивающих возможность субъек-
там изучаемого рынка общаться. между собой, обучаемым свободно общатьса 
ЩJУГ с другом, с преподавателем и т. д. 
4. Разработан алгоритм формирования Ассоциации собственни-
ков многоквартирных домов в муниципальном образовании, вк.лючающнй 
в себя последовательность и взаимосвязь этапов, направленных на созда-
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нне такой формы объединения (Ассоциации), которая позволит обеспечи­
вать представление и защиту интересов всех собственников, а не отдель­
ной их части, окажет содействие формированию организованноrо институ­
та собственников жилищного фонда, в конечном итоге - решению задач 
органов МСУ по развитию самоуправления и формированию рынка как 
конкурентного. 
Необходимость развития самоуправления жилищным фондом многоквар­
тирных домов, основными субъектами которого яВЛJ1ются советы многоквар­
тирных домов, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные и 
прочие потребительские кооперативы, обусловлена Федеральным законом Рос­
сийской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга­
низации местного самоуправления в Российской Федерации)). 
Вопрос формирования самоуправления в жилищной сфере получил но­
вый виток развития после принятия в 2004 r. нового Жилищного кодекса Рос­
сийской Федерации, который, определил совокупность обязательных способов 
управления многоквартирными домами (управление упраВЛJ1ющей организаци­
ей; управление товариществом собственников жилья, жилищно-строительным 
и прочими потребительскими кооперативами; непосредственное управление 
собственниками помещений). 
Развивать самоуправление в жилищной сфере на уровне муниципального 
образования следует в 2 этапа: 
на первом этапе - оказывать содействие самоопределению соб­
ственников с выбором одного из способов управления домом, определенных 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 
на втором - организовывать взаимодействие всех собственников 
многоквартирных д0мов в муниципальном образовании с целью сотрудниче­
ства в вопросах, связанных с управлением домами (обмен опытом; защита сов­
местных интересов и др.). В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации данное взаимодействие предлагается организовывать посредством 
создания ассоциаций, союзоt1 товарищесmt1 собсmt1енникоt1 жwru. 
Основным недостаrком ассоциаций товариществ собственников жилья 
яВЛJ1ется существующее (в соответствии с законодательством) ограничение по 
вступлению в них объединений собственников без образования юридического 
лица. Это обуславливает необходимость предложения такой формы объедине­
ния, которая позволит обеспечивать представление и защН1)' интересов всех 
собственников, а не отдельной их части. 
В диссертационном исследовании предлагается объединить всех собствен­
ников жилищного фонда в муниципальном образовании пуrем создания Ассоци­
ации собственников многоквартирных домов (далее - Ассоциации) на основе 
формирования территориального общественного самоуправления (ТОС) в жи­
лищной сфере. Так как, в соответствии с законодательством, в ассоциации могут 
объединяться некоммерческие организации, а объединения собственников Д11J1 
управления домами, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
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ции, мoryr быrь созданы без образоваиИJ1 юридического лица, то был предпожен 
~ий аnго иrм создани• Ассоциации, ставпекнwй на нс. 1. 
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' · - · - · - - -·- · - - - · - - - · ~· Рис. 1. -Алrоритм формированИJ1 Ас:с:оциации с:обственни1rов миоrоквар­
тирных домов в муниципальном образовании 
Инициирующим органом созданИJI Ассоциации целесообразно выступать 
администрации . муниципальных образований, так как именно на них россий­
ским законодательством возnожены функции формированИJ1 условий дп. 
управленИJI многоквартирными домами, а таюке поддержки социально орисн­
пtрованных организаций. 
К основным преимуществам данной Ассоциации можно О'Пlести следу­
ющие: позволит обеспечивать представnение и защиту интересов всех соб­
ственников многоквартирных домов муниципального образованИJ1. а не оrдель­
иой их части; будет способствоваrь развtrrИЮ взаюсодействИJ1 как между вхо­
~щими в не! членами, так и остальными субъектами изучаемого рынка; смо-
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жет оказывать содействие формированию организованного института соб­
ственников жилищного фо~ща и т. д. Все это будет способствовать повышению 
эффективности управления жилищным фондом и окажет содействие форми­
рованию изучаемого рынка как конкурентного. 
5. Предложена и обоснована теоретическая организационно-
функциональная модель встроенного муниципального виртуального биз­
нес-инкубатора (МВБИ), действующего на основе Интернет-технологий, 
подразумевающая создание на базе уже существующих стационарных биз­
нес-инкубаторов обособленных структурных подразделений - МВБИ, 
оказывающих поддержку субъектам изучаемого рынка и позволяющих 
значительно увеличить количество обслуживаемых клиентов. Такой под· 
ход будет способствовать реализации администрациями муниципальных 
образований своих задач по формированию условий для управления мно­
гоквартирными домами и, в целом, позволит оказывать содействие фор­
мированию конкурентного муниципального рынка в сфере управления 
жилищным фондом многоквартирных домов. 
Результаты исследования мировой и российской практики формирования 
инфрастру~сrуры поддержки предпринимательских cтpyicryp показали, что 
наиболее полную поддержку оказывают такие специализированные структуры, 
как бизнес-инкубаторы, за счет предоставления на льготной основе предприя­
тиям на ранней стадии их деятельности в аренду помещений, а также ком­
плексного оказания бухгалтерских, консультационных, юр~щических и прочих 
услуг. 
В работах Е. А. Бондаренко и других авторов предпаrается создание ста­
ционарного бизнес-инкубатора для поддержки управляющих компаний. В этом 
случае без поддержки остаются управляющие структуры, не являющиеся ком­
мерческими организациями. К тому же, использование стационарного бизнес • 
инкубатора обеспечивает полноценной поддержкой только те организации, ко­
торые будут располаnrrься на его площади, в то время как количество потенци­
альных клиентов достаточно велико (существующие управляющие компании, 
лица, желающие заниматься предпринимательской деятельностью в данной 
сфере, товарищества собственников жилья, советы многоквартирных домов, 
собственники жилищного фонда). Это обуславливает необходимость расшире­
ниа доступности услуг стационарного бизнес-инкубатора для массового потре­
бителя. 
В соответствии с Концепцией формированЮI информационного общества 
в России, а так же в условиях массовой распространенности сети Интернет, 
предлагается теоретическая организационно-функциональная модель встроен­
ного МВБИ (см. рис. 2), использующего для деятельности интернет-портал. 
Как видно из данного рисунка, МВБИ предлагается создавать как 
обособленное структурное подразделение стационарного бизнес-инкубатора. 
Данное предложение основываетса на том, что, во-первых, стационарные биз­















Рис. 1. - Орnанюационно-функционuьна11 модель ветроенноrо муници­
пального виртуальноrо бизнес-инкубатора 
продолжает расти; во-вторых, большая часrь трудовых и материальных ре­
сурсов, требующихс• ДЛJ1 деnепьности МВБИ, будет обеспечена за сч!r ресур­
сов стационарного бизнес-инкубатора, а остальные специалисты мoryr привле­
каться на договорной основе. 
К основным функцИJ1м МВБИ относятся следующие: 
удовлетворение потребностей субъектов муниципального рыmса 
услуг по управлению многоквартирными домами в получении информационно­
образовательных ресурсов; 
содействие развиrию взаимодействИJI субъектов изучаемого рынка; 
оказание различной консультационной поддержки субъе1С1'8М изу­
чаемого рынка и др. 
6. Разработана методика оценки ·урови11 сформироваииости кон-
курентного муниципального рынка в сфере управлеииt1 ЖИJJищным фон­
дом многоквартирных домов, осиованна11 на оценке характеризующих ero 
критериев. Даниаt1 методика позволит адмииисrраЦИ11м муниципальных 
образований на основе результатов оценки уровНJ1 сформированностн изу­
чаемого рынка как конкурентного определllТЬ направлеии• действий д.1111 
содейс:твня его формированию. 
Результаты обобщения методик, используемых для оценки состоянИJ1 
рынков (см. табл. 2), позволили сделать вывод о том, что недостаточное внима-
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ние уделяется оценке критериев сформированности изучаемоrо рынка как кон­
куренпюrо. 
Таблица2 
Обоб щеиие методик оценки состояни11 рынка 
К1 Наименнание ХарактериС11111ка 
п1п 
1 МетодиКll, исполъзуе- Ос11ованы на определении сrепенн конце~прации рынка 
мwеФАСРФ услуr по управлешпо мноrоквартнрными домами 
2 Методики, исполъзуе- Основаны на оценке сrепенн конце~прации отраслевых 
мwе • праюпике раз•и- рынков 
тыхспшан 
3 Методики, предложен- Основаны на маркетннrовой диаrносппсе конкуреIПоспо-
ные А. К. Акимкиным, собностн услуr по управленюо многоквартирными дома-
О. А. Карта•ым ми 
4 Предлагаем1111 Основана на оценке критериев сформированиостн муии-
методика ципалъноrо рынка в сфере управлсНЮ1 ЖИllИЩJIЬIМ фон-
дом мноrокварп~рных домов 
Поэтому, на основании выделенных критериев, характеризующих сфор­
мированность изучаемого рынка, предложена методика его оценки, основанная 
на расч(h'е инrегрального показателя уровня сформированности конкуреIПНого 
рынка в сфере управления жилищным фондом многоквартирных домов. 
(1), 
где ИП - инrегральный показатель уровня сформированности конкуренrного 
муниципального рынка в сфере управления жилищным фондом многоквартир­
ных домов; 
• УРп -номер уровня развития каждого показатели; 
• п, - уровень развития информационно - образовательной среды в 
сфере управления многоквартирными домами; 
• п2 - объем жилищного фонда, обладающий привлекательностью 
для управления; 
• П3 - уровень развития взаимодействия между субъектами управле-
ния многоквартирными домами; 
• п. - средний уровень качества услуг по управлению многоквар-
тирными домами; 
• П5 - объем «качественного» спроса на услуги по управлению мно-
гоквартирными домами. 
• w,-удельный вес каждого показателя. 
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Данные для расчета показаrепей уровня сформированности изучаемоrо 
рынка как конкурентного представлены в табл. 3. 
ТаблицаЗ 
Поюuатели уровня сформированности конкурентного рынка в сфере 
управления ЖИJJищным фондом многоквартирных домов на муниципаль-
номvоовне 
11-
Jlb Фon."v.1a Нанмеuов.1111не 11 з11аче1ше 
а 8 (1 ;4 ]- полнота информации (досnrrочность качества); 
•• 
1 , • ]-достоверность информации; 
с • (j ; 4 ]- дОСI)'ПИОСТ" информации; 
d • 
(j ; 4 ] - своевременность информации; 
а xk. +bxk• + k. "'о,з,t. • 0,3,t, • 0,2,k 4 "0,2 • веса значимости парамет-
л, +с х "· + d х k4 001 ииthnnмации. 
sФ<-
s~- - фuтичсс1W1 nлощад" домов, обладающих приапе~сатепьно-
_п __ стыо дм цслеll упра111енu; 
л, sоб.. S об.ц - общu площадь жнпищноrо фонда мноrоквартириых домов. 
1 • [1; 4 ]- оценка ра3111ПОСТ11 способов 1138ИМОдеllсrви• между 
субъспами рынка услуг по упрааnеиию мноrопартирными домами; 
л, 1 х L L • Г1; 4 1-э~сспертиu оценtеа эффс1СТИВНОСТИ взанмодеiiсrвu. 
а 1 е n ; 4 ] - оценка надежности i-тоА ynpaВIUllOщeil орrаинза-
ции; 
б, е [t ; 4 ] - оценка отзwвчивостн i-тoil упраап•ющеll орrани-
зацни; 
:t<a, хz+ё, xx+rp, xt) 
" 
1 е (j ; 4 ] - оценка убедитеnьности i-тoll упраап•ющсll 
;;; орrаиизацнн; 
п , • о.5. r • о,1.5 ·'. о,1.5 - веса значимости. 
л, n--общес количество оцениваемых vn ..... •n•ющих ооrаиизациА 
.• - число собствснннков, обладающих баэовыми знанuмн в сфс-
L 
ре упраапенu мноrопартирным домом; 
У -общее IСОllНЧССТВО собствсннн1t0в, проживающих в мноrоквар-
п, у тиnнwх домах. 
По результатам определения числового значения каждому показпелю 
присваивается номер уровня развития в соответствии с данными табл. 4, грани­
цы в которой установлены на основе экспертных оценок. 
Таблица4 
Значения показателей в соответствии с уровнями сформированности 
конкурентного рынка в сфере управлени11 жнлищным фондом 
многоква ти ных домов на ницнnальном овне 








У дельный вес каждого показателя ( w,) определяется по табл. 5. 
Таблица5 
У дельные веса показателей, используемых д.11S1 оценки состояния 
рынка в сфере управления жилищным фондом многоквартирных до­
мов 
Наименоаание nокаэател• П, п. П, П, П, Итоrо 
Yдen"иwii ис 0,2 о 3 0,18 0,19 о 1 
Выделим значения коэффициента уровня сформированности конкурент­
ного муниципального рынка в сфере управления жилищным фондом много­
квартирных домов, соответствующие низкому, среднему, высокому и очень вы­
сокому уровням сформированости изучаемого рынка с условием, что сумма 
уровней развития показателей для каждого из них соответственно не превыша­
ет 7, 12, 17, 20. Так, при низком уровне сформированности рынка интегральный 
показатель принимает значение из интервала [о,25;0,365], при среднем 
(О,365 ;О,623 ], при высоком - (О,623;0,865], при очень высоком -{О,865;1]. 
Значение интегрального показателя для г. Пскова составит: 
ип ""°' = 2 2 2 2 1 4•0,2+4•0,23 +4х0,\8 +4х0,19 + 4 х0,2•0,4.1 • 
что соответствует среднему уровню сформированности рынка. 
На данном этапе для Администрации г. Пскова целесообразно уделить 
повышенное внимание формированию информационно-образовательной среды 
в сфере управления жилищным фондом многоквартирных домов, ориентиро­
ванной на массового потребителя, так как результаrы проведенного опроса по­
казали, что более 63 % респондентов выразили желание и готовность пройти 
курс обучения основам эффективного управлення домом. 
В результате использования предложенных в диссертационном исследо­
вании методических рекомендаций в г. Пскове уровень сформированности 
рынка как конкурентного может повыситься со среднего (0,45) до высокого 
(0,693), что приведет к росту качества предоставляемых населению жилищно­
коммунальных услуг. 
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